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Cal destriar els camps ]
Els greus successos esdevinguts a la Conca de l'Alt Llobregat que semblen
el resum o la concreció dels fets esporàdics que s'han produït arreu d'Espany»,
han vingut a demostrar d'una manera ben palesa la necessitat de que quedin ben
delimitats els camps on actuen els partits i els homes que avui formen els nuclis
polítics i socials. Cal definir ben clarament, a la dreta i a l'esquerra, quins són
els amics i quins els enemics de la República. Avui no valen subterfugis de cap
mena i és precís que s'acabi aquest confusionisme en virtut del qual apareixen
perillosament barrejats elements governamentals, (que, per tant, tenen el deure de
defensar l'ordre per damunt de tot, perquè d'aquest ordre depèn la salvació de la
República i, com ha dit el senyor Azaña, en aquests moments l'ordre és un deu¬
re), amb altres que solament treballen per l'anorreament del règim i el triomf "de
doctrines caòtiques i declaradament antiiiberals. La realitat truca a la porta amb
uns pics massa forts per a que encara hi hagi qui no ho vulgui veur£ i s'entre¬
tingui en biçantinismes i personalismes perfectamentjextemporanis. A l'una banda
han de quedar els homes que formen els partits governamei tals, disposats a la
defensa de la.República, sense deixar-se enganyar de falsos profetes ni d'actituds
interessades ni tampoc de certes conveniències personals. A l'altra tots els ene¬
mics del règim. Un cop hagin tingut tots el valor de desprendre's dels lligams
que entorpeixen llur acció cívica, quan quedin definides exactament les trajectò¬
ries i les conductes, aleshores podrem saber d'una manera concreta quins són
els homes als quals podem confiar la representació de l'autoritat i la defensa dels
interessos ciutadans d'acord amb les lleis i les normes de la República,
jugar l'equívoc i voler viure fent equilibris perillosos solament va en des-
tremistes. La policia s'incautà d'una
maleta plena de documents.
Mentre estaven efectuant aquestes de¬
tencions, passà per davant del bar un
auto del qual descendiren dos indivi¬
dus, els quals, en donar-se compte de
la presència de la policia en l'interior
nyor Abril, els regidors senyors Co¬
mas, Rossetli, Anglas, Esperalba, Este¬
ve, Torras, Puigvert, Julià i Barberà. En¬
tre el públic s'hi veuen elements carac¬
teritzats com a homes d'acció en les or-
gflni zacions d'extrema esquerra sociaL
Recorda l'aspecte de la sessió en que
del local es feren escàpols. De l'auto se | fou constituït l'actual Ajuntament des
n'ha incautat la policia
Les detencions estan relacionades
amb el moviment revolucionari.
EI vaixell "Buenos Aires"
Llegim a Las Noticias:
«Con motivo del rumor que circuló
anoche, y del que ya damos cuenta en
otro lugar, acerca de que hoy se haría
a la mar el vapor «Buenos Aires», estu¬
vimos en el Muelle Nuevo que es don¬
de se decía estaba anclado dicho vapor,
con objeto de ver si podíamos sabrr
para donde saldría éste.
El buque ya no estaba allí por haber
sido trasladado al muelle de Barcelona,
donde anoche se le proveía de carbón
prestigi de les persones i de les institucions que aquestes persones representen. ; ^ »gua. Pudimos averiguar que sal
O s'és governamental o s'és revolucionari. Els homes que ocupen càrrecs de Go¬
vern s'han d'adonar d'una vegada que ja no han de conspirar ni fer revolucions,
sinó treballar per la consolidació del règim, evitar fets sospitosos i tallar qualse¬
vol intent revolucionari Aquesta és la més elemental obligació que la República




Abolició de la moneda
Als que es presentaven a la cantina
per adquirir queviures, els deien que
no paguessin, perquè ja s'havia abolit
la moneda.
El valor dels gèneres que contenia la
dita cantina, ascendeíf * a unes setanta
mil pessetes.
A Sallent
Els que es creuen amos
de la situació
A Sallent ha arribat un viatjant de
comerç que tornava de Berga.
Un grup de vaguistes li han dit que
havia de fer el que ells vu'guessin por¬
que ahora mandamos nosotros.
La consigna
Hom diu que la consigna per a cir¬
cular per les carreteres era aquesta: Sa¬
llent serà per a la revolució social el
que Jaca ha estat per la República es¬
panyola.
A Berga
Topada entre la guàrdia civil
i els vaguistes
Ha començat un tiroteig entre els va¬
guistes i la guàrdia civil que es troba a
les portes de la ciutat.
Els grups de vaguistes van engros¬
sint, i la guàrdia civil es troba sitiada.
Els vaguistes de Fígols i els de Giro¬
nella es dirigeixen, armats, cap a les co¬
lònies.
A Manresa
La concentració de forces
Les forces que es troben concentra**
des a'Manresa, per a dirigir-se als llocs
on ha esclatat el moviment revolució- ^
nari, han de prendre molies precau- I
cions perquè hom creu que els ponts
estan minats. |
L'Ajuntament ha requisat tots els ca- |
mions de la població per tal que la tro- i
pa pugui traslladar-se ràpidament als '
j llocs on ha esclatat el moviment revo- \
I ludonari. |
I Alguns sindicalistes han fet pressió
perquè no fossin cedits els camions. |
El general que comanda les forces es .
diu Nicolau Molero. I
A l'Ajuntament hi ha soldats que fan I
guàrdia.
L'actuació de les forces
de TExèrcit
La reducció dels revoltosos
Aquesta matinada havien de sortir
les forces de l'exèrcit que maniobraran ¡
a la comarca de Berga per tal de reduir
els revoltosos
Al Pireneu
A darrera hora de la nit el batalló de
soldats exploradors alpins de la Seu de
Urgell ha sortit en direcció a la Serra
del Cadí, per tal de tallar la retirada a's
revolucionaris de la comarca de Berga
quan aquests, acorralats per les tropes
que surten aquesta matinada de Manre¬
sa, reculin i intentin refugiar-se al Pi¬
reneu.
drá, como se había dicho, esta mañana,
ignorándose su destino.
Los tripulantes creen, unos, que par¬
tirán rumbo a Canarias; otros, que mar¬
chará a Valencia. Desde luego, el bu¬
que ha sido requisado por el Gobier¬
no.-
Els fets de Vilassar
Aquest matí ens han visitat persones abstinguin de manifestar-se.
prés del 14 d'abril.
Comença la sessió
El Secretari impertorbable i rígid lie
geix l'acta de la sessió antérior. S'apro¬
va i immediatament l'Alcalde senyor
Abril pronuncia les següents paraules:
«Senyors Regidors...» (Expectació).
El senyor Abril es refereix als fets de
diumenge passat aprofitats, segons diu,
per un altre sector intolerant. Diu que
el guià, potser, un excés de liberalitat
però que autoritzà els Tres Tombs per
no ésser antiliberal i perquè ningú po¬
gués suposar que aprofitava l'Alcaldia
per a fer anti-religió. Als pocs dies—
continuà—indicà als comissionats que
podien ocórrer disturbis, contestant-li
aquells que no passaria res i que els
pocs dissidents no tenien importància.
Després, però, varen demanar-li que
tregués la força pública i ell s'hi negà
perquè no és partidari de que en la
nostra ciutat puguin repetir-se els sag-
nints fets d'Arnedo i Castilblanco.
I
Abans de consentir això deixaria el lloc.
{̂
(Forts aplaudiments en el públic. Se ¡
sent una veu que crida «Viva el Alcal- j
de»). Eijsenyor Abril recomana que se i
de discutir i concretar l'aclitud de cada
minoria amb la qüestió de confiança
presentada. Recorda que la minoria
d'Acció Catalana votà contra el nome¬
nament del senyor Abril per Alcalde i
recollint un suposat vot de censura de
que parla el Diari de Mataró creu
que hauria estat més noble per aquells
regidors que haguessin tingut el valor
de venir a exposar el concepte que la
conducta del senyor Abril els mereixia.
(Algú del públic: «A veure si ho posa¬
reu això també»). Tot seguit concedeix
la paraula al senyor Anglas.
que ens mereixen crèdit les quals ens
han manifestat que són completament
inexactes e's conceptes continguts en
una correspondència que publicàrem
ahir. Segons diuen són tres i no dos els
plecs de condicions presentats al con¬
curs concedint el contracte per cinc
anys al senyor Capilla Maltas per ésser
el que reunia millors condicions, i que 1
l'esmentat senyor no ha estat mai repre- !
sentant del senyor Torras de Mataró, |
que l'indústria ha estat sempre lliure i |
continua essent-hò, que el senyor Jun- |
queras no ha pagat mai contribució a
Explica a continuació que sense
aquesta forçi al cap de mi<ja hora la
normalitat a la ciutat tornava a ésser
absolu'a i pro'esta com a individu, no
com a Alcalde, de la xiulada que el ma¬
teix vespre uns quants li dedicaren,
puix té familia i se l'esttma com el que
més. Opina que Diari de Mataró i
Pensament Marià l'han tractat en
aquest afer amb gens d'esperit cristià,
fins a l'extrem de que s'ha decidit a
portar als Tribunals a aquest últim bi>
setmanari per afirmacions inexactes*
(Rumors que creixen de to). Per tant.




En el cafè «La Tranquilidad», del
Paralelo, es presentà ani. la policia pro¬
cedint a la detenció d'uns vint o trenta
individus coneguts per llurs idees ex'
l'Ajuntament de Vilassar li ha denegat,
que el dia dels fets, el senyor junqueras
es presentà amb 14 o 15 homes dispo¬
sats a fer el trasllat a pes de braços en
cas de no poder se fer amb el co'xe i
l'alcalde atorgà el permis per a fer-ho
en la primera forma, no ocorrent
cap incident desagradable ni intent de
cremar o bolcar el cotxe del concessio¬
nari. Des d'aquell dia hi ha hagut qua¬
tre defuncions efectuant-se el trasllat de
dos cadàvers a pes de braços i dos
amb el cofxe del concessionari.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
A les nou de la nit ei saló de ses»
sions era ple de públic que, tal com
passaven els minuts anà engrossint en¬
cara fins atapeir completament les ca¬
dires, passadissos i portes d aCcés. Hi
havia una formidable expectació quan
entraren a la sala darrera l'A'calde se-
sistori.
El senyor Abril es retira del Saló de
Sessions i el senyor Comas passa a
ocupar la presidència. En aquest mo
L'actitud de la minoria socialista
i de la federal
Aquest exposa el criteri de la mino¬
ria socialista aprovant l'actitud de l'Al¬
calde de negar-se a fer sortir la guàrdia
civil puix s'evità que el que es reduí a
unes quantes pinyes, s'hagués convertit
en fets dolorosos. Per tant apoien la se¬
va conducta i li ratifiquen la seva con¬
fiança.
La minoria federal presenta una pro¬
posició demanant un vot de confiança
a l'Alcalde. El senyor Rossetti la defen¬
sa ratificant en nom de tot el partit fe¬
deral la seva confiança al seu company
Abril. Parla de que fa un quant temps
s'insinuà una campanya per elements
caciquils, monàrquics i altres disfres¬
sats amb la careta de l'ordre. Aixeca la
seva veu en protesta contra aquests
reaccionaris que volen—segons diu—el
desprestigi dels homes d'esquerra per
fer-se amos altra vegada de la. ciutat.
Diu que del sainet de l'altre dia n'han
volgut treure una tragèdia però ha es¬
devingut que els protagonistes han pas¬
sat a secundària i aquells s'han conver¬
tit en veritables protagonistes del sainet.
Diari de Mataró i «Pensament Marià»
—segueix dient amb mitja do'zena de
carlins han volgut donar una envestida
a la República amb encert i hipocresia.
Diari de Mataró parla del fet repug¬
nant del migdia i no parla de la xiula¬
da del vespre. Pioren en nom d'una lli-
beitat I un ordre que no pot compartir.
A continuació el senyor^ Rossetti es
refereix a una maniobra feta al Govern
civil pels elements «administratius» en
la qual, segons rumors hi ha barrejat
el primer tinent d'alcalde. Lamenta que
. I no sigui ací perquè parlés clar i dir-ll
ment es promou un fort aldarull en el ! loi cl que cal. Si fos ací li diria clara i
públic. Se senten crits i protestes. «Pro¬
testamos de la dimisión del Alcalde»,
sentim que diuen. Els regidors dema¬
nen calma i paciència. Els socialistes
bracegen per convence'ls i al cap d'una
estona el senyor Comas, a còpia d'agi¬
tar la campaneta, pot fer-se sentir.
Parla el regidor socialista
senyor Comas
Comença dient que no hauria de tro¬
bar-se presidint puix correspondria al
primer tinent d'Alcalde'que no és aqui
(Una veu del públic: Es que te por). La¬
mentà que no es trobin ací els regidors
d'Acció Catalana en aquests precisos
moments que cal situar-se i definir-se
clarament per fer honor al poble que
els portà al Consistori. Com a home
d'esquerra^^es mostra satisfet de l'ac¬
tuació de l'Alcalde i creu que ara s'ha
enverinadament que és massa jove 1
malaguanyat per començar en la polí.i-
ca amb maniobres d'aquesta mena. In¬
voca l'alt sentit de l'amistat i li dol—
si aquelles manifestacions són certes—
tenir de considerar a l'amic com a un
Judes—amb la cara i la pell de Judes
—que els ha traït encara que aquest
senyor hagi desmentit a l'Alcalde que
anés al Govern civil per aquella ma¬
niobra. Acaba manifestant el mal efec¬
te que l'hi ha causat el solt d'avui eit
el Diari de Mataró, al qual qualifica
d'òrgan d'Acció Catalana i la Lliga Re¬
gionalista (Es sent una veu de hostili¬
tat al Diari).
El senyor Puigvert dóna també la
Seva confiança a l'Alcalde i protesta de
la «marianada» o «lluïsada» que donà
aquella xiulada demostrant una educa-
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ció molt diferent de la que eU ha rebut
en la Casa del Poble.
Immediatament s'aprova per aclama¬
ció el vot de confíança a l'Alcalde i sur¬
ten els senyors Rossetti i Anglas a noti¬
ficar li. Pausa que dura uns minuts. El
públic comença a impacientar-se. Al¬
guns rumors. Per fi entra el senyor
Abril i el públic el saluda amb una
ovació a peu dret i amb visques a l'Al¬
calde.
El senyor Abril dóna les gràcies als
seus companys i torna a ocupar l'escó
presidencial, fent senyal al Secretari
perquè continuï la sessió. Immediata¬
ment comença la desfilada del públic.
En pocs minuts tota la gentada queda
reduïda a una quarentena.
Queda clos l'incident.
Decididament, aquesta sessió pot
passar a l'història. El que no sabem és
com la qualificarà l'historiador.
(Demà publicarem la resta de la ses-
sió, purament administrativa).
Una nota d'Acció Catalana
Acció Catalana d'aquesta ciutat ens
prega la publicació de la següent nota:
Davant l'apassionament amb que
són comentats certs fets de caràcter lo¬
cal, tendenciosament explicats a l'opi¬
nió, i en especial davant certes acusa¬
cions llençades contra un estimat com¬
pany nostre. Acció Catalana de Mataró
fa constar:
Primer. — Que creu que la greu si¬
tuació general de Catalunya i Espanya,
no és apropiada per a provocar polè¬
miques que puguin augmentar l'efer¬
vescència existent, en profit, només dels
professionals del desordre i dels que
en ells s'afiancen.
Segon. — Que, conseqüent amb
aquest criteri, el Consell Directiu de
aquesta entitat, va ordenar als nostres
regidors que s'abstenguessin de con¬
córrer a la sessió d'ahir.
Tercer.—Que reunits directius i regi¬
dors d'aquest partit, han acordat unà-
niniament ratificar la confiança a tofs
els seus regidors, especialment al bes¬
cantat cap de la nostra minoria, senyor
Jaume Recoder.
I cinquè. — Que les acusacions ca¬
lumnioses seran desfetes i respe stes
amb tota claretat i amb tota serenitat,
tan prompte la situació present no im¬
posi, com ara, un patriòtic silenci.
El Consell Directiu
Mataró, 22 gener de 1932.
VENC
FORD magnífic, recorregut 4.000
quilòmetres, i SEDAN 8 HP, recorre¬





No havent-se presentat cap reclama¬
ció contra l'acord municipal de recons¬
trucció de les voravies del carrer de la
Concepció, publicat en el n.° 307 del
«Boletín Oficial» d'aquesta província,
corresponent al dia 24 del prop passat
desembre, es convoca a subhasta per a
l'adjudicació de la expressada obra, la
qual deurà celebrar-se en el saló con¬
sistorial el dia vuitè a comptar de l'en¬
demà en que aparegui inserit aquest
anunci en l'expressat periòdic oficia',
essent' el tipus de cinc mil^ trescentes
trenta una pessetes, cinquanta quatre
cèntims, que podrà ésser millorat pels
licitadors rebaixant-lo.
Les proposicions deuran presentar-
se en plec tancat, exteses en paper tim¬
brat de classe sexta (3'60 ptes.), de¬
vent contenir ademés el resguard de
fiança provisional de dos-centes setanta
i cinc pessetes, i la cèdula personal de
l'interessat, durant la mitja hora que per
això concedeix la taula en el acte de la
subhasta.
El projecte, pressupost i plecs de
condicions i demés disposicions sobre
forma i regles per a la presentació de
proposicions i model de les mateixes,
es trobaran de manifest en la Secretaria
municipal, en hores de despatx (de 12
a 13 i de 19 a 20) els dies hàbils ante¬
riors a la cel'lebració de dita subhasta.
Model de proposició
D... veí de... domiciliat en el carrer
de... n.°... que disfruta dels drets civils,
enteral del pressupost i condicions fa¬
cultatives i econòmiques de la subhasta
per a l'adjudicació de les obres de cons¬
trucció d'una claveguera en el carrer
de la Concepció, ofereix fer-les en les
condicions fixades pel preu de... ptes.
(la quantitat ha d'estar en lletres preci¬
sament)-
Declara, ademés, en cumpliment del
art. 1 del D. de 20 de mcrç de 1930 que
les remuneracions mínimes que perce¬
bran els obrers i empleats els serveis
dels quals utilitzi per al cumpliment del
contracte seran els següents:...
Mataró 19 gener 1932.—L'Alcalde,
Josep Abril.—P. A. del E. A. El Secre¬
tari, N. S. de Boado.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
La Corporació Municipal en sessió
de 14 dels corrents acordà aprovar la
relació de propietaris de finques situa¬
des en el carrer del Prat, amb les quò-
tes que els han correspost per contri¬
bució especial en la construcció del pa¬
viment, i que s'exposi al públic durant
^^Banco Urqui^o Cataláün''
Initili: PbUí. U-BarcelBiia Capital: 25.0fl0.000 Ipaitat ile Caneas, 845-TeiàloD IHSI
Direccions telegraflca I Telefònica! CATI1RQUI|0 ! Magatzems a la Barceloneía- Barcelona
AOENCIBS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUIJO":
Denominació Caaa Central C2apHal
«Banco Urqni|o»
«Banco Urqnifo Catalán» ...
«Banco Urqnilo Vascongado» .
«Banco Urqni|o de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de EspaBa»
«Banco Minero lodnatrial de Aatúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona» .
«BancoUrqnifo de Gnipúzcoa-Biarritz»
les quals tenen bon nombre deSucursals i
Corresponsals directes en totes les places
Madrid . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 26.000.000
Bilbao . . . » 20.000.000
San Sebastián > 20.000.000
Salamanca . » 10.000.000
Gijón . . . » 10.000,000
Tarragona . . . » 6.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000 OoO
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 * Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Ignal que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'oficinat De 9 a IS i de IB a 17 horca i—t Dissabtes de 9 a 1
deu dies, en els quals i en els set se¬
güents podran els interessats presentar
per escrit en la Secretaria municipal,
en l'expressat terme a partir de l'ende¬
mà d'inserir-se aquest anunci en el But¬
lletí Oficial d'aquesta província, les re¬
clamacions que considerin procedents.
Mataró 18 de gener de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril.—P. A. del E. A. El
Secretari, N. S. de Boado.
Platejat Bronzejat i Niqueiat





Sanfs de demà: Sant Ramon de Pe-
nyafort, cf.; Ildefons, arq., i Santa Eme-
renciana, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 novena al Puríssim Cor Maria,
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San
tes.
Demà, a les vuit del vespre. Felicita
ció Sabbatina per les Congregacions
Marianes i visita espiritual a la Verge
de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Tar¬
da, a un quart de 8, Corona Josefina,




Qualitats 1 dibuixos de moda
Visití la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletes, 11
junt Plaça de Catalunya
BARCELONA
Demà, a dos quarts de 8, exercici del
dia 23, dedicat a Sant Josep Oriol; a
dos quarti de 9, missa i devotes depre-
cacions a Sant Jordi, patró de Catalu¬
nya. Vespre, a un quart de 8, Corona
Carmelitana. Confessions.
Monestir de St. Benet.—Exercicis es¬
pirituals per a Oblats de Sant Benet,
que començaran el proper dilluns, dia
25 i acabaran el diumenge dia 31:
Ordre dels actes:
Tois els dies al ma'í, a tres quarts de
set, plática; a Ies set, es repartirà la Sa¬
grada Comunió als fidels que ho desit¬
gin i seguidament es celebrarà la Santa
Missa. Tarda, a les set, rés del Sant Ro¬
sari, meditació i plática.
Diumenge, dia 31, serà el reglamen¬
tari de mes. A un quart de vuit, plática
final d'exercicis; seguidament. Tercia i
Missa de Comunió reglamentària amb
cant de motets.
A dos quarts de doíze, reunió dejan¬
tes.
Tarda, a les quatre, conferència per
a novicis i aspirants; a dos quarts de
cinc, reunió genera), i a les cinc. So¬
lemnes Vespres cantades, benedicció
amb el Santíssim i adoració de la relí¬
quia de N. P. S. Benet, acabant amb el
cant del Virolai.
Hi són convidades totes les persones
pietoses. Els exercicis seran dirigits pel
Rnd. P. Adeodat F. Marcet, O. S. B.
F. de Joves Cristians de Catalunya.—
Tanda d'Exercicis Espirituals per a Jo¬
ves a Banyoles (Girona).—Del 8 al 14
de febrer.—Aquesta tanda és exclusiva¬
ment per a joves, i a ella són convidats
molt en particular els socis i simpatit¬
zants de la F. J. C.
Quota: 35 pessetes. Inscripcions: als
llocs de costum.
UN BON MENJAR
i econòmic, cl trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la valenciana
Ramliía de Santa Mònica, 21123
Barcelona
Rbla. Flors, 16. ent.
Telef. 18.413
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 22 de gener 1Q32
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 774'—773*8
Baròme- jemperatura: ii'_i27
^

























Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies














Estat del ceh S. —MT.
istat de la mar: 1 — 2
L'obiervadort Lluís Esquerra B.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Ahir fou posat en llibertat per l'Au¬
diència de Barcelona, el processat Ma¬
nuel de la Rosa Alcañ'z, que estava a
la presó de la nostra ciutat, en causa
per furt, a disposició del Jutjat de Vila¬
nova i Geltrú.
També han estat posats en llibertat 9
més dels que varen arribar del vaixell
«Antonio López».
—PÈRDUA: Ahir passant per dife¬
rents carrers de la ciutat, va extraviar-
se una maneta per a posar en marxa el
motor d'un automòbil «Fiat».
Es gratificarà la devolució al carrer
de Santa Marta, 1, pis.
Ahir, a les nou de la nit, foren inau¬
gurades les reformes efectuades en el
bar «El Porvenir», situat a la Piaça de
la Constitució.
Amb gran concorrència fou amenit¬
zat l'acte per una banda de músics. Els
concorrents varen ésser obsequiáis amb
un esplèndid lonx, servi! per Pere Sán¬
chez i Maria Giménez, acabant-se la fes¬
ta, amb molta animació, a les tres de la
matinada.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendíza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
rasa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 piaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
WliM -MIMinJMM II
Ncéoclem els cdrods vcnctinciil corrent
Compra ! venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
diari de mataró 3
Notícies de darrere tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conieróncles telefòniques
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de gener
de 1932:
A tot el continent d'Europa des de la
península Ibèrica fins als Països Baixos
i Alemanya continua estacionari el rè¬
gim de boires i núvols baixos sota els
efectes de l'anticicló quin centre de
màxima pressió està situat a Austria.
Les baixes pressions amb la corres¬
ponent zona de mal temps estan situa¬
des a l'Atlàntic nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la Ribagorça, Conca de Tremp i
curs inferior del Segre es registren
moltes boires; a les comarques de Bar¬
celona, cel núvol i calitjós, i per Giro¬
na i costa de Tarragona, bon temps
amb cel gairebé serè.
Les temperatures extremes registra¬
des a les darreres 24 hores han estat les
següents: màxima, 16 graus a Tortosa,
mínima, 8 graus sota zero a l'Estan-
gento.
El moviment comunista a la
Conca del Llobregat i del
Cardener
Normalitat a Barcelona
Malgrat les ordres circulades pels di¬
rigents i els rumors de que avui s'havia
de declarar la vaga general, en totes les
fàbriques i tallers s ha treballat amb to¬
ta normalitat.
Els minaires de Figols han fugit
A Fígols, ja no hi ha cap minaire a la
boca de les mines. Tots han fugit en
direcció a Girona.
I veritat i no callar més per.a que se sà¬
piga qui és el culpable.
Reprenent el treball
A Sellent i en altres pobles, els
obrers han reprès el treball després de
haver marxat els elements agitadors.
Tranquil·litat a Manresa
A Manresa ht ha tranquil·litat. L'Al¬
calde ha dirigit una proclama al poble
invitant-lo a que reprengués el treball.
Una comissió de vaguistes ha visitat
l'Alcalde manifestant-li que per a tor¬
nar al treball imposaven la condició de
que fossin alliberats els detinguts. L'Al¬
calde ha contestat als comissionats que
no podia parlamentar amb ells, fent-
los hi avinent de que si no deposaven
aquella actitud, ordenaria la seva de¬
tenció.
A Berga, des d'una casa són llança¬
des bombes contra la força armada
A Berga, des de les finestres d'una
casa, han estat llançades set bombes
contra la guàrdia civil. El capità de les
forces ha ultimat als individus que es
trobaven en la casa d'on ha sortit la
agressió que procuressin rendir-se rà¬
pidament, del contrari seria bombarde¬
jat l'edifici
Seguidament ha estat ordenat als
vtïns que desallotgessin ràpidament
llurs cases. En vista de l'actitud de l'au¬
toritat, els assetjats s'han rendit. Practi¬
cat un registre en aquella casa han es¬
tat trobades 54 bombes i nombroses
municions.
Les autoritats han pres moltes pre-
cauclons, les quals sorlosamenl no han ' A^'Oada de vaixells a Barcelona
estat necessàries.
Les autoritats han ordenat la recolli¬
da, en les estacions, de tots els diaris
extremistes.
El nombre de detencions efectuades
aquesta nit ascendeix a 35. Alguns de's
detinguts foren posats en llibertat, en
comprovar-se que no pertaneixien ni a
la F. A. 1. ni eren comunistes. Els de¬
tinguts, uns ho han estat per instigar
els obrers a anar a la vaga, i els altres
per estar relacionats amb el moviment
comunista de la Conca de l'Alt Llobre¬
gat i del Cardener. Els detinguts es tro¬
ben ala «Quefatura2> de policia.
Els taxis continuen no circulant.
A la Plaça de Catalunya, la força pú¬
blica ha donat dues càrregues per a
dissoldre els grups allà estacionats, els
components dels quals, uns es dedica-
ben a comentar els fets i els altres in-
fondien sospites.
Incendi d'una església a Cardona
Imposada l'autoritat en la majoria
dels pobles de les comarques afectades
pel moviment sediciós, les forces de
l'exèrcit han procedit a substituir les
banderes roges per la republicana, re¬
posant els vertaders Ajuntaments.
Les tropes en entrar a Cardona han
trobat que els revoltosos havien comès
Alguns excessos, cremant una església.
Els que fins ara s'havien fet amos de la
situació junt amb els altres revoltosos
han marxat cap a la montanya en di¬
recció a Solsona.
El comandament de les forces
Les forces de l'exèrcit són comanda¬
des pel general Molcro.
Dissolució d'un Sindicat
L'autoritat ha dissolt el Sindicat de
Súria, practicant se algunes detencions.
A Barcelona han arribat els desiruc
tors «José Diaz» i «Alcalà Galiano»,
Els detinguts
Els periodistes han preguntat al Go
vernador per la sort dels detinguts. El
senyor Moles ha dit que en aquests mo¬
ments no es podia dir res sobre el par¬
ticular, afegint que tot el que s'ha dit
de deportacions era pura fantasia.
Manifestacions del senyor Macià
El senyor Macià'avui ha rebut als pe¬




Anit fou detingut Lluclà Zubiria, qui
ingressà a la presó ocupant una cel·la
de pagament. Rep comunicació.
De Fincident Oreja i Oalarza
El detingut anit en els passadissos
del Congrés al produir se l'incident en¬
tre els senyors Oreja i Oalarzi, s'ano¬
mena Ramon Bobadilla i ha compare¬
gut davant el jutjat. Declarà que havia
anat d'espectador a la Cambra i que
l'entrada li havia estat facilitada pel
comte de Rodezno, qui confirmà la no¬
tícia 1 a més donà bons informes del
detingut, que no portava armes. Des¬
prés de prestar declaració quedà en
llibertat provisional.
La liquidació de les Exposicions
de Sevilla i de Barcelona
S'gnadà per varis diputats s'ha pre¬
sentat un projecte de llei per a liquidar
les Exposicions de Sevilla i de Barce¬
lona en el termini de 10 anys. El pri¬
mer any l'Estat aportaria sis milions a
l'Exposició de Barcelona i tres milions
a la de Sevilla, decreixent en una dèci¬
ma les anualitats següents fins deixar
extingit el deute.
En la proposició es determina els
pavellons i edificis que passarien a [és¬
ser propietat de l'Estat.
La vaga general de La^orunya
LA CORUNYA.—Segueix en el ma¬
teix estat la vaga general. Anit la tran¬
quil·litat fou absolutal Arribà el canoner
«Dato» el comandan! del qual cumpli-
mentà les autoritats. Es troba fonde¬
jat davant l'edifici del Govern civil.
Una altra explosió a Saragossa
SARAGOSSA. — Poc després d'ha¬
ver esclatat la bomba en la porta de
l'esg'ésia de Sant Carles, hi hagué un
altre atemp'at en la capella de les mon¬
ges de Santa Llúcia. L'explosió malgrat
d'haver fet un soroll infernal que causà
gran alarma en tota la població, sols
^
produí alguns danys materials. Els
ç
versat sobre l'estat revolucionari al Alt j veïns acudiren en auxili de les monges
Llobregat.
El senyor Macià ha dit que era de |
doldre que s'arribés a aquests casos >
que elements agitadors i pertorbadors I
conduïssin els bons obrers en situa- »
cions csòtiques com la que lementem. \
Però moltes vegades prové de no ésser, j
els veritables obrers, atesos en les se- ¡
ves justes demandes. De moment puc
exposar el cas d'un fabricant que pen- t
sà instal·lar una fàbrica la qual posada |
en marxa hauria empleat de 400 a500>|
obrers, li foren posats entrebancs en
l'arrendament per altres fabricants, i tot
i comptar ja amb els elements tècnics
hagué de desistir de l'empresa.
Els que posaren tràves els hi havia
d'haver estat aplicada la Llei de defen¬
sa de la República.
Al Port mateix—continúa dient el se¬
nyor Macià—encara es fa la lliure con¬
tractació de persona], donant-se el cas
dels obrers de Sant Pere Pescador que
han passat setmanes no essent contrac¬
tats ni per un sol jornal, i en canvi al¬
tres han treballat quatre i cinc jornals
la setmana.
Acaba dient que condemna les revol-
^ tes, però que és precís veure'n les Cau¬
ses, afegint que vol parlar clar i dir la
TEATRE BOSC
Dissabte, a dos quarts de 10 de la nit
Diumenge, a dos quarts de 5 de la
tarda i a dos quarts de 10 de la nit
Presentació a Mataró de la més
eminent de nostres estrelles de la
cançó
Mercè Seró§




Completarà el programa la pro¬
jecció de la graciosa pel·lícula cò
mica
LcàS dos Li Lis
i la bonica comèdia
El perfecto caballero
que eren preses d'un gran pànic.
S'ha comprovat que en la nit ante¬
rior havien estat robats 50 cartutxos de
PREUS: Dissabte populars. Buta
ques i cadires de llotja, l'ÔO —Da
vanteres, 1 25.—Circulars, 1.—Ge¬
neral, O'SO-^—Diumenge. Butaques
i cadires de llotja, 2.«-Davantera,
1 '50.-Circulars, 1 '25."'Qeneral, 0 60i
dinamita i 50 pertards d'unes obres que
s'efectuen en un poble veí.
Creuer en direcció a Barcelona
CARTAGENA.—El creuer «Alcalà













— 18.876 — 21.413 - 8.655 — 43.403-
27.105 - 34.437 - 39.324 — 44 565 —
44.415 — 42.975 — 27.088 — 31.5.50 —
27.613-37.688-36.810—36.127.
5,15 tarda
Vaga del ram de Construcció
Aquest matí s'ha declarat [la vaga del
ram de Construcció. Com a motiu de
la vaga al·leguen unes reclamacions fe¬
tes pels obrers al Foment d'Obres i
Construccions.
S'han registrat nombroses coaccions
i els obrers de moltes obres no han vol¬
gut secundar la vaga.
La policia ha practicat algunes de¬
tencions.
En els ministeris
Les converses en tots els ministeris
eren sobre l'intentona feta pels comu¬
nistes a la Conca del Llobregat.
Les impressions eren optimistes, i es
creu que el restabliment^de la normali¬
tat és sols cosa d'hores.
Vaga general a Màlaga
El ministre del Treball ha dit als pe¬
riodistes que la revolta comunista de
les conques del Llobregat i Cardener
formava part d'una revolta general que
havia d'esclatar per tota Espanya el
dia 25.
Els fets de Figols, Súria, Manresa i
Berga, han esclatat abans de l'hora se¬
nyalada.
En alguns llocs els extremistes inten¬
ten ajudar el moviment de Catalunya.
Per solidaritat amb aquests ha co¬
mençat a Màlaga la vaga general.
Jutge especial
El Govern ha nomenat Jutge especial
per l'intent comunista del Bergadà i




Laval convidat per MacDonald
PARIS, 22.-El diari «L'Echo de Pa¬
ris diu que MacDonald ha invitat al se¬
nyor Laval a traslladar-se a Londres,
demà dissabte amb motiu de la «week
end», però per haver rebut tan tard
aquesta invitació no se sap si el senyor
Laval podrà acceçtar-ld.
El pacte de no agressió
HELSINGFORS, 22. — Ha estat sig¬
nat el pacte de no agressió negociat re¬
centment entre Finlandia i la U. R. S.
Soviètiques»
Informació desmentida
MOSCOU, 22.—L'agència Tass des¬
menteix les informacions telegrafiades
de Bucarest als diaris de Paris relatives
a la detenc ó per navilis rumans d'un
transport suec amb armes per a Rússia,
El pla quinquennal
MOSCOU, 22.—L'agència T*ss dona
a conèixer e.n línies generals els projec¬
tes de l'informe Molotoff Knisykhin que
ha de presentar en el Congrés del Par¬
tit Comunista directiu, del segon perío¬
de que comprèn el pla quinquennal a
desenrotllar pels Soviets.
Aquestes línies generals del progra¬
ma comprenen: Abolició de classes.
Augment de la producció del 3 al 3 i
mig per cent durant l'any 1932, Desen-
volupamen} de les indústries de l'ener¬
gia elècirica, del carbó i del petroli.
Construcció de 20.000 a 25.010 quilò¬
metres de ferrocarril. Desenrotllament
de les indústries químiques. Construc¬
ció d'una gran xarxa de carreteres i d'ae¬
ròdroms. Triplicació de la producció
de la remolatxa i del sucre.
Acaba Hnforme dient que una vega¬
da portat a terme aquest pla, Rússia
ocuparà el primer lloc tècnic entre les
nacions.
Lord Reading, greument malalt
EL CAIRO, 22.—Lord Reading, ex-
virrei de la Índia i exministre anglès
es troba greument malalt a Luxor. Ha
sortit un avió de El Cairo portant un
metge i una enfe mera per a prestar-li
llur assistència.
El negoci d'armes
LONDRES, 22.-Al «Daily Mail» li
telegrafien de Calcutta que s'ha deseu-
bert una organització per a fer entrar
fraudulentment armes en la província
de Bengala.
El Banc d'Anglaterra
LONDRES, 22. — Segons el «Daiyli
Mail» el Banc d'Anglaterra està en la
mida de reemborsar el crèdit franco-
americà de 30 milions de lliures ester¬
lines, encara que per això tindrà que
realitzar una part de llurs existències
en or.
Erupció d'un volcà
GUATEMALA, 22. — El vo'cà «Fue¬
go» ha fet erupció. Espesses columnes
de fum envolten el poble de Antigua els
habitants del qual han abandonat llurs
cases presos pel pànic. L'erupció va se¬
guida de violents moviments subterra¬
nis.
Secció financiera
Coiltzacioni de Barcelona de! dia d'atol
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18.
borsa
DIVISES ESTRANGERES
Praneí fraa. ...... 47 30
Belgues or. . , , . , . 167'60
Lliures est. ...... 41'50
Lires. ........ 60 55
Franciíaissoi ..... 234'60
Dòlars ........ 1202
Pesos argentins. .... 3 05
Marcs . 282—285
VALORS
Interior ........ 64 25
Exterior ........ 74'25
Amortitzables "/i. .... 00*00
Id. 5«/« 8800
Rord ...*4i... 55'l5
Alacant ,«*..... 36 80
Andalotos ....... 00 00
Colonial. 5150
Mines Rif . 63'25
Aigües ordinàries, . , , . 152*50
Explossius 109'50
Tramvies Ordinaris , , . . 46 00
F. C. Transversal. , . , , 15'50
Does 15 25
iMpremta Mitierva» - Mataró
4
DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Concert. —
20 10: El disc dels radioients. Radiació
d'un disc sol'licitat per algun radioient.
^20'15: Canvis de valors i monedes.
Breu informació de la sessió de Borsa.
—20 20: Música. — 21'00: Reportatge
microfònic a càrrec del publicista se*
nyor Octavi Saltor.—21*10: Concert.—
21*20: Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu im¬
pressió del mercat. — 21*30: Informa¬
ció teatral. Crítica d'estrenes. Reportat¬
ge a càrrec del senyor Prudenci Bertra-
na.—21*35: Informació catalana d'ex¬
cursionisme. Dades de l'estat del temps
als diferents indrets de Catalunya, fre¬
qüentats pels excursionistes. Indicació
dels gruixos de neu existents a les dife¬
rents muntanyes catalanes. Notes i .for¬
matives dels serveis de transports i co¬
municacions. Previsions meteorològi¬
ques i altres detalls d'interès pels espor¬
tius.—21'40: Música.—2200: Hora exac¬
ta. Música selecta.—23*00: Fi de la emis¬
sió.
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femenina.—12 05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.—
12 15: Receptes de^bellesa. Recomana¬
cions profitoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12'20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.—Consul¬
tori grafològic.—12*30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol¬
licitais per les radio oients.—12'45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula.—13*45: Informació cinematogrà¬
fica. — 14*00: Hora exacta. Música.—
14*30: Fi de l'emissió.—17*00: Emissió
de tarda. Obertura. Carilló. Marxa.—
17*05: Curs radiar de Gramàtica Fran¬
cesa, a càrrec del professor R. Michelet
de l'Acadèmia Francesa. — 17*15: Mú¬
sica en discos.—18*00: Secció radio be¬
nèfica. Hora exacta, — 18 05: Radio be¬
neficència. Notes informatives. Llistes
dels donatius per a les diferents Insti
tuclons benèfiques. Hospitals, Asils i
Cases de Beneficència.—18 15: Conti¬
nuació música en discos. 18 30: Marxa.
18*35: Lectura de narracions històri¬
ques amenes. L'endevinalla d'avui.—
18*40: Lliçonetes de coses, lectures d'in¬
fants, rondalles, poesies.— 18*45: «La
illa misteriosa», continuació de la fa¬
mosa novel·la de Juli Verne traduïda al
català. — 18*55: Informació del segon
concurs infantil de Radio Associació.
— 19 00; Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJt.
349 tn. 20 kw.» 859 kiloc.
Divendres, 22 de gener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21*05:
Orquestra de Radio Barcelona.-21*30:
Emisísió a càrrec de la cançonista Pepr-
ta Ramos «Goyita» —22*00: La música
a través del poeta. Sessió poètica musi¬
cal, a càrrec del poeta català Angel
Pons i Guitart, amb la col·laboració del
mestre Joan Gibert i Camins.—23 30:
Transmissió des del Cafè Espanyol, de
un concert a càrrec de l'Orquestra Vi¬
lalta.—24*00: Fi de l'emissió.
Dissabte, 23 gener
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo-
lològic de Catalunya — 13*00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica:
16*00: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Coti'zació de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec de la
pr*ofessora nativa Miss Kinder..—20*C0
Programa del radioient. — Notícies de
Premsa.
mpv Qo rticA metge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica* L'Aliança», ha instal·lat el seuLir. O«.mS0j Consultori al carrer de Lepanto, n." 45 (Casa Català), on atendrà als clients enies ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 Dissabtes de2 a4
Teladas agratlabiei»
Mùiical - daleit» on cada Hogar. Todo oí entretontnUento do U Radio, OftMóélC^
Arte Diversión, marovlllosamonto reproducido, por el oparolo
TELEFUNKEN 33
Ei acierto mà» grande de la Radlolecnla.
Equipado don et tuperselector, resulta el aparate tnós selectivo ¿a ^
Se construyen para corriente alterna y continua en todos los voltaje^
El mismo aparato sk suministra también con allavos separada
PRECIOS
CORRlENTl AtTE»4A COOmtNTl CONTRAIA
T 33 Wfl- rui. 525 T 33 Cjí PU». 6SÔ
133 W/ ..... • 495 T 33 G/ • BSS
Altavoz Arcolon A , , • Pies. 135
Equipados con válvulas paalodo
''^filiPüNiCiNÍ
Agent oficial! |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
■
Exassistent ais Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
î Dimarts i dissabtes, de 5 a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
Es desU)a
per a representant a Mataró i sa co¬
marca a persona que conegui i visiti
fàbriques i tallers automòbils.
Escrinre amb tot detall al Q914-Q,
Vergara, 11.—Barcelona.
Es ven
Casa planta baixa i dos pisos en punt.
cèntric, nova construcció i neta de tot
gravamen, rendeix el 8 per cent.
Raó: Avinguda de la República, II.
De 7 a 8 tarda.
Es ganga
Es ven rabassa, junt amb sembrado¬
ra de patates i pèaots i altres coses, pel
preu de 625 pessetes, ínc'ús eines, al
peu de la carretera d'Argentona.
Raó: Isern, 13, tenda.
Baix en venda
Si'uat a l'Eixampla, construïi de nou.
Bon preu.
Raó: Adminislració del Darii.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
Il IWi f Imdd
Elda del Comerç, Inddsíria 1 professions de la Cíidal





CASA PRAT Churraca, 60
Vendes s plaçoa - Exposició permanent - Marcs
Anissais
ANTONI GUALBA Sia. Tertaa, 30-Tcl. 6^ '
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
!. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ÀRNUS Riera, 62-Tcl. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22¿
Negociem tots els capons venciment corrent
*B. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
8. A. ABNuS-OARi
Per CDCèfTM. en aqncst. cfolat. Mol*., IS-Tel. S64
Cilicrcrtcf
SMIU SUSIA Charraca, 39.-Tclifai MH
Celtlaoeloci t vttnr I .Igu uteMa. Scrpenflaa.
Carraatács
'OAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATAHÔ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·l, 7 - Tel, 209
Immillorable servei d'astos I lariaaee dcliofacfa
carSiDi
COMPAÑIA OENBBAL PB CABBOMBS
Par aacirraaa: b AIkarak, M. Aalaal. n -Tal. m
Cal'icdis
ESCOLES PIES Aparta! a.° 6 - Tal. 28V
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Coràdillcrlcs
vídua d'ANTONI XiMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de Inte
Cdptci
MaQUINA D'BSCRIURB 3t, Francesc.P. 16
CIrcalars, obres, actes i tota mena de documents
cristall i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 53. Tel. 356
Porcelana, Imatges, Perfameria,Ob|ectes per regals
Dcnllsfcs
DB ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dliloas,.dimecres i dlveadres de 4 a dos qnarta de 8
JDraáncrlcs
BBNBT PITB Ritre, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogiea. - Prodnctes fotogrèScse
Estarers
MAMUBL MASPBRRBR Carita PadrOa, 7«
: Ptralanes, eertlnes I artljsiiea de vlmet.
Fo;iidcs
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menlars al cobert i abotiata
Fsnerarics
PUNBEABIA DB LES SANTES
pRlol, 58 Telèfon 57
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustf, 11 Telèfon 55
fnslcrics
lOAN ALUM Saat laaap. 16
: Estudi de projectes 1 pressopoatoa. :
MIQUBL jUNQUBRAâ Tclèfoi 111
M. unto Verdagncr. 18 — Sacnrsal: St. Beset, 24
SALVADOR COMAS Barcelona, 57
Res.'auració de mobles
J
8STBVB MACH Lepanto, 23
: Prolectea ! pressapoetos.
earaiecs
5BNBT JOFRB SITJA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió, — Tel. 554
Hersensterles
«LÀ ARGBNTINA» Seat Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes classes.
iaiprciotcs
iMPDBMTA MINERVA Barcaltat, 13-T. 255
Trebails del ram I venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Treballs comercials I de laxe, de tota classe
ifaeslDárla
SALVADOR PONT VBHDAQUBH Reial, 363
Tel. 28 Fendició de ferro I articles de Pamtaterls
Martirlstct
1088P ALSINA Batij. 436
Lloses mortnbriea. Marbres artística de tota olasse.
Mcrccrtci
IMBP MAÑACH Sut Crlatòfar. 31
Odatm d, aaal, Ptrlaaiarlai lagtala, Oattiacitta
Mclirci d'ebrci
PAMON CARDONBR Saat Beatt. 4i
Pren fet 1 admlnlatrncló.
iOAN QUAL Sant Bllee, 11
Coisfracclone 1 reparacions
Nobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mae, 17.-T. 281
Construcció f restauració de tota mena de mobleai
lOSBPjUBANY Riera, 53, Bareeloiii
No compren senae visitar els meus magatzeini
Ocatlsfcs
DR, R. PBRP1ÑÁ Sant AgOití, «
Visita el dimecres al matí 1 dlaaabtea a la tarda
Palla i Allais
COMBRCIAL FARHATQBRÀ
Sani Llorenç. 18 Telèfon 21
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA Riart, L
Exieaa I variat aatorlll ; Pintora deeorattva
Pcrrnqncrics
ARTUR CAPELL RIara. 43.
Bapeclalltet en l'ondnlaeld permanent del oabali
CASA PATUBL laan. 11 Sait RiKb <
Bsmcrei eervel en tot, — «On parle français*
Becaccrs
JOAN BOSCH TÒHRAS Milans, 29-Tel.!l3'
Corresponsal Agència Rel-Solé ..
Dr. Martf Julià, 2 Telèfon 185*'
Sastres
■MILI DANIS Sait PrualM» 4'A, U-M»
*
: i Ten eleicma MtlUer
